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Lebenslauf 
 
 
30.8.1939  Geburt in Wien (Österreich) 
Eltern: 
Dipl.-Kfm. Herbert Erle 
Dipl.-Bibl. Gerta Erle geb. Spliethoff 
 
1945 – 1947  Volksschule Mülheim/Ruhr 
 
1947 – 1949  Volksschule Düsseldorf 
 
1949 – 1958  Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf 
 
3/1958   Abitur 
 
1958 – 1959  Studium der Mathematik an der Universität Köln 
 
1959 – 1964  Studium der Mathematik an der Universität Bonn 
 
11/1964   Diplom-Prüfung in Mathematik an der Universität Bonn 
 
4/1965 – 8/1968  Verwalter einer Stelle eines Wissenschaftlichen Assistenten am 
   Mathematischen Institut der Universität Bonn 
 
5/1966   Heirat mit Yvonne van Gelder 
 
6/1967   Geburt der Tochter Mirjam 
 
2/1968   Promotion zum Dr. rer. nat an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
   Fakultät der Universität Bonn, Betreuer: Prof. Dr. F. Hirzebruch, Zweit- 
   gutachter: Prof. Dr. J. Tits 
   Titel der Dissertation: Die quadratische Form eines Knotens und ein Satz über 
   Knotenmannigfaltigkeiten. 
 
8/1968 – 1/1972  Wissenschaftlicher Assistent am Mathematischen Institut der Universität Bonn 
 
9/1969 – 8/1970  Member, Institute for Advanced Study, Princeton/NJ, USA 
 
9/1970 – 6/1971  Assistant Professor, University of Massachusetts, Amherst/MA, USA 
 
10/1970   Geburt der Tochter Daniela 
 
1/1972   Wissenschaftlicher Rat und Professor (später Universitätsprofessor) an der 
   Universität Dortmund 
 
2-3/1972  Gastaufenthalt am Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES), Bures-sur-Ivette,  
   Frankreich 
 
9/1988   Gastaufenthalt am Mathematischen Institut der Universität Utrecht/Niederlande 
 
9/2004   Übertritt in den Ruhestand 
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Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung 
der Universität Dortmund 
 
 
1977 – 1979  Vorsitzender des Nichtmathematiker Ausschusses des Fachbereichs Mathematik 
 
1979 – 2001  Beauftragter für die Ausbildung der Nichtmathematiker 
 
1985 – 1987  Leiter des Instituts für Mathematik im Fachbereich Mathematik 
 
1991   Mitglied des Adhoc-Ausschusses für Lehre der Universität Dortmund 
 
   Mitglied des Fachbereichsrates des Fachbereichs Mathematik (wiederholt) 
 
   Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Fachbereichs Mathematik 
 
   Vorsitz und Mitgliedschaft in Berufungs- und Habilitationskommissionen 
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